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La investigación realizada tuvo como objetivo de poder determinar el nivel de liderazgo 
directivo en la institución educativa n.° 00659 Francisco Tejada Rojas, Moyobamba, 2018. 
De enfoque cuantitativo, tipo básica, de un nivel descriptivo simple y un diseño no 
experimental, con un corte transversal. Teniendo como única variable al liderazgo directivo, 
se tuvo como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario el cual tuvo 24 ítems y 
tuvo una escala de tipo Likert. Antes de aplicar el instrumento se realizó un estudio piloto 
para obtener la confiabilidad la cual tuvo valor de 0,89 siendo considerada como buena.  Se 
hizo un muestreo intencional puesto que la población en estudio era pequeña Los resultados 
fueron que los docentes de la institución educativa Francisco Tejada Rojas, consideran que 
el liderazgo directivo es bueno. Se logra concluir que el liderazgo en sus dimensiones de 
democrático y liberal es bueno, mientras que en su dimensión autocrático es regular.  
 
Palabras claves: Liderazgo directivo, autocrático, democrático, liberal 
  




The objective of the research was to evaluate the leadership of educational institution n.° 
00659 Francisco Tejada Rojas, Moyobamba, 2018. The research had a quantitative 
approach, being a basic research, the research had a simple descriptive level and a non-
experimental design, with a cross section. Taking the directive as the only variable, in order 
to measure this variable, the survey was carried out as a technique and as a tool the 
questionnaire, which had 24 items and had a Likert scale. Before applying the instrument, a 
pilot study was carried out to obtain the reliability, which had a value of 0.89 being 
considered as good. Intentional sampling was carried out since the study population was 
small. The results show us that the teachers of the Francisco Tejada Rojas educational 
institution consider that directive leadership is good. It is possible to conclude that the 
leadership in its dimensions of democratic and liberal is good, while in its autocratic 
dimension it is regular. 
 

















El liderazgo directivo se define como la labor de movilizar, de influenciar a otros para articular 
y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela” que permite unir y fortalecer a 
directivos y docentes en un trabajo colaborativo. La calidad de un jefe siempre fue, un aspecto 
considerable en la vida humana, pero acorde pasa el tiempo se ha acrecentado la necesidad de 
dirigentes en la dirección de las instituciones y la contrariedad de encontrar dirigentes para éste 
puesto.  
En los instantes de crisis e indecisión, cuando los cursos para poder el triunfo demuestran su 
volatilidad, cuando los caminos populares no siempre conducen al destino esperado y nuestras 
brújulas nos señalan que no en todos los casos hay que ir al norte, emerge con claridad y nitidez 
la consideración del liderazgo. Entendemos al liderazgo como un estilo de conducción que se 
compromete con el avance de su gente. 
Entre los trabajos previos a esta investigación, Reeves (2016), en una investigación para la 
Universidad de Chile, que tuvo como método cuantitativo, investigación de tipo básica, nivel 
descriptivo y un diseño no experimental, con una población está conformada por docentes de escuelas 
vulnerables de Chile, y cuya muestra estuvo compuesta por 76 directores y 28 docentes, se aplicó como 
técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario. Se llegó a concluir que hay prácticas de liderazgo 
directivo que distinguen a directores teniendo pésimos y excelentes resultados, las cuales se relacionan con 
el tiempo que existe, los directores admiten que más grande estudio como directores lo consiguieron por 
medio de la vivencia. Hay un consenso entre directores y docentes que los directores no tienen atribuciones 
correctas y que su trabajo es elevado. 
Álvarez y Pérez (2015), en una tesis de maestría para la Universidad de Oviedo, 
Asturias, España; cuyo objetivo fue el estudio del liderazgo directivo. Presenta un método 
cuantitativo, es una investigación básica, con un nivel mixto y un diseño no experimental. Como 
población se tuvo a todos los centros educativos de Asturias, y muestra a 350 alumnos, se aplicó 
entrevistas y cuestionarios de opinión.  Se logra concluir que los directores son elegidos para 
gestionar las organizaciones educativas en base a criterios situacionales coyunturales, no por 
sus programas de dirección o por los méritos que se aleguen. En los centros públicos las buenas 
relaciones con la comunidad priman sobre la capacitación para el ejercicio del cargo. Por 
último, El liderazgo educativo transformacional influye más que el transaccional en la 
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promoción de una cultura participativa, en la planificación institucional con intención de 
cambio. 
El criterio de liderazgo educativo está asociado al avance de algunas formas de proceder que 
vinculan de manera directa a los dirigentes con la organización, realizando viable la 
predominación en la conducción en el accionar y en el sentido que moviliza a los pertenecientes 
de una red social escolar (Suárez, 2001).  
Koontz y Weihrich (2007) manifiestan que el líder autocrático explota su poder de denegar u 
ofrecer las recompensas o castigos, para llevar a cabo cumplir la meta como es lo ordena  
Los cambios constantes en la educación peruana necesitan de un directivo con capacidad de 
aunar esfuerzos dentro del colectivo escolar que logren posicionar a la comunidad educativa 
bajo estos requisitos. En tal sentido el director necesita un cambio de perspectiva en relación al 
liderazgo, con el fin de permitir ser poseedor de la creatividad, así como de poder conocer su 
entorno, teniendo una adecuada visión del futuro y voluntad de servicio, teniendo como 
compromiso la transformación social, por lo que es importante la participación de los actores 
sociales con pertinencia e identidad (Baique,2016). 
La sociedad de hoy está en concordancia en poder asegurar que nos encontramos en una 
exclusiva circunstancia, en la cual la educación se convirtió en el personaje principal primordial 
y antes estas demandas el área educativa debe ofrecer respuestas correctas y en esta labor el 
aspecto humano es el sustento fundamente para cumplir las demandas, siendo el instructor y 
director los agentes primordiales.  Para que este cambio se haga es sustancial tener directores 
con aptitud de asumir el liderazgo en el desarrollo de administración siendo labor pendiente para 
los lideres educativas de las Instituciones Educativas (Meza, 2005). 
Frente lo expuesto, el liderazgo es el centro del modelo de administración didáctica y el corazón 
de alguna organización. No obstante, las instituciones educativas no tienen dirigentes 
académicos que tienen propiedades que permitan lograr misiones. Por lo cual el liderazgo es 
infaltante dado que no todos los directivos atribuir un liderazgo importante, que facilita la 
orientación, lidere y logre dirigir el grupo que dirige.  
Se puede ver que varios directores no tienen una elaboración que consigue asumir el liderazgo 
y conseguir alentar a los docentes sin ostentar una aptitud organizativa, por lo cual es requisito 
hacer más fuerte la aptitud de liderazgo de los directivos con el objetivo de editar de forma 
eficaz la civilización de las instituciones didáctica.   
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Respecto al liderazgo directivo Alfonso (2001) manifiesta que quien enfrenta hoy el reto de 
dirigir una institución didáctica, más que un administrador va a poseer en todo momento que ser 
un jefe educativo, para lograr de esta forma conseguir óptimos resultados en las condiciones en 
que vivimos. El reto más complejo hoy en día es poder hacer y propiciar el avance de un nuevo 
modelo de conducción en las Instituciones Educativas, por medio de la figura director jefe el 
cual logre encarnar mentalidades, reacciones novedosas y valores en el contexto de la dificultosa 
tarea que es dirigir la educación, donde el futuro de las instituciones es dependiente de la aptitud 
para constituir como se ajusta a sus integrantes en concordancia al nuevo tema institucional. 
En la institución educativa n.º 00659 Francisco Tejada Rojas de la provincia de Moyobamba, se 
aprecia, según el reporte de las visitas Semáforo Escuela 2017, se observa un pequeño problema  
en el liderazgo directivo, pues la administración muestra debilidades, además se visualizó que 
los algunos docentes  manifiestan su disconformidad con el director, además que estos no tienen 
su documentación pertinente, los materiales educativos no son usados como corresponde y el 
ámbito escolar de las aulas es poco interesante. 
En cuanto al problema general, este fue: ¿Cuál es el nivel de liderazgo directivo en la 
institución educativa n.° 00659 Francisco Tejada Rojas, Moyobamba, 2018? 
Los problemas específicos fueron: ¿Cuál es el nivel de liderazgo directivo desde su dimensión 
liderazgo autocrático en la institución educativa n.° 00659 Francisco Tejada Rojas, 
Moyobamba, 2018?, ¿Cuál es el nivel de liderazgo directivo desde su dimensión liderazgo 
democrático en la institución educativa n.° 00659 Francisco Tejada Rojas, Moyobamba, 2018?, 
¿Cuál el nivel de liderazgo directivo desde su dimensión liderazgo liberal en institución 
educativa n.° 00659 Francisco Tejada Rojas, Moyobamba, 2018? 
La presente investigación presenta una justificación teórica, ya que los resultados que serán 
obtenidos servirán para poder encontrar soluciones a los problemas encontrados, además de 
incorporar conocimiento científico y poder lograr llenar teorías de autores citados en las teorías 
relacionadas al tema.   
La justificación práctica del presente trabajo de investigación se justifica puesto que servirá 
como ejemplo de nuevas investigaciones en el campo de la investigación educativa. Los 
resultados que se tengan en la investigación serán cimiento para el desarrollo de 
investigaciones. 
Así mismo se justifica metodológicamente, puesto que se ha elaborado un instrumento de 
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recolección de datos, el cual fue validado a través del juicio de expertos, además se demostró 
la confiabilidad de dicho instrumento para poder garantizar su utilidad en diversos campos de 
estudio.  
La presente investigación no presenta hipótesis por ser de tipo descriptiva, ya que Sampieri, 
Fernández y Baptista (2006) expresan que sólo algunas de las indagaciones cuantitativas 
muestran hipótesis, solo en aquellas en la cual el planteamiento muestra un alcance 
correlacional o de forma explicativa. 
El objetivo general fue: Determinar el liderazgo directivo en la institución educativa n.°00659 
Francisco Tejada Rojas, Moyobamba, 2018. 
Los objetivos específicos fueron: Determinar el nivel de liderazgo directivo en su dimensión 
liderazgo autocrático en la institución educativa n.°00659 Francisco Tejada Rojas, 
Moyobamba, 2018. Determinar el nivel de liderazgo directivo en su dimensión liderazgo 
democrático en la institución educativa n.°00659 Francisco Tejada Rojas, Moyobamba, 2018. 
Determinar el nivel de liderazgo directivo en su dimensión liberal en institución educativa 























2.1 Tipo y diseño de investigación 
El enfoque de la investigación fue cuantitativa, con tipo básica ya que busca incrementar la 
teoría, relacionándola y nutriéndola con nuevos conocimientos, el nivel descriptivo simple con 







2.2 Población, muestra y muestreo  
La Población es un grupo definido, con limite y alcanzable del universo que forma el 
investigador para la selección de la exhibe (Buendía, Colas y Hernández, 1998). 
En la presente investigación la población está compuesta por 25 docentes y 4 personales 






M                       O 
Donde: 
M: docentes  
O: liderazgo directivo  
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Por ser una población finita se utilizará como muestra a toda la comunidad de docente de la 
Institución Educativa en estudio, con un muestreo no probalístico de tipo intencional, puesto 





2.3 Técmocas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La investigación tendrá como técnica a la encuesta como instrumento se tendrá al cuestionario 
sobre el liderazgo directivo, por lo que es necesario señalar a Hurtado (2000) el cual indica que 
un cuestionario es un instrumento que agrupa una serie de preguntas relativas a un evento, 
situación o temática particular, sobre el cual el investigador desea obtener información. 
 
Ficha técnica 
Nombre  : Liderazgo directivo  
Autor : César Ruiz Alva 
Adaptación : Karina del Rocío Canlla Chuqui 
Año  : 2018 
Procedencia  : Tarapoto, Perú 
Administración : Individual  
Duración  :  30 minutos aproximadamente  
Objetivo  : Determinar el nivel de liderazgo directivo en la institución educativa 
n.° 00659 Francisco Tejada Rojas 
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El instrumento fundamental es una escala de tipo Likert, que se construyó y validó de acuerdo 
a las prescripciones del propio Likert. El cuestionario consta de 24 ítems los cuales del 1 al 
8 evalúan el liderazgo autocrático, del 9 al 16 el liderazgo democrático y del 16 al 24 el 
liderazgo liberal. 
Para la presente investigación se tuvo como referencia el juicio de expertos para dar validez. 
Tabla 4 
Validación de juicio de expertos 
Experto   Opinión  
Dr. José Luis Trigoso Paredes Existe suficiencia 
Mg. Edwin Revilla Alaya Existe suficiencia 
Mg. Félix Cruz Estela Flores          Existe suficiencia 
Nota. Extraído del instrumento de validación 
 
Se visualiza en la tabla 3.  Que la confiabilidad del presente instrumento es de 0,89 es decir es 
bueno. 
Tabla 5 
Confiabilidad de la gestión educativa 
KR 20  N de elementos  
 0,89 24 
Nota. Extraído del resultado del Alpha de Cronbach 




El procedimiento de investigación contiene la elaboración del instrumento con su respectiva 
calibración, para luego aplicarlo a la muestra seleccionada, posteriormente se analizan los 
resultados y se emiten conclusiones y recomendaciones. 
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2.5 Método de análisis de datos 
Para el análisis de datos se utilizó el programa Microsoft Excel, el cual permitió sistematizar 
los datos con el objetivo de hacer las siguientes acciones:  
Porcentajes y frecuencias: Sirvió para detallar el accionar de la variable de estudio y 
organizarlas en tablas de continuidad y figuras de barras porcentualmente.  
Análisis descriptivos: Se tuvo en cuenta la estadística descriptiva, para juntar la información de 
la exhibe por medio del cuestionario aplicado, después se sistematizó los datos el software 
Microsoft Excel 2016. 
Análisis relacionados con la hipótesis: Por ser una exploración descriptiva fácil no muestra 
conjetura general ni particulares. 
 
2.6 Aspectos éticos  
Para la presente investigación se consideró los aspectos éticos primordiales por lo que se utilizó 
a personas como sujetos de estudio y su participación requirió una autorización por parte del 
director, para la facilitación de registro y fichas de evaluación; de la misma manera se garantizó 









Liderazgo directivo en la institución educativa n.°00659 Francisco Tejada Rojas, Moyobamba, 
2018 
Liderazgo directivo Frecuencia Porcentaje  
Bueno  [88-120] 18 72% 
Regular [56-87] 6 24% 
malo[24-55] 1 4% 





Se observa en la tabla 6. que el 72% encuestados (18 docentes) indican que el liderazgo 
directivo en su Institución educativa es bueno, mientas que el 24% (6 docentes) manifiesta 
que es regular y el 4% (1 docente) indica que es malo. A partir de esto podemos determinar 




Nivel de liderazgo directivo desde su dimensión liderazgo autocrático en la institución 
educativa n.° 00659 Francisco Tejada Rojas, Moyobamba, 2018 
Liderazgo autocrático Frecuencia Porcentaje  
Bueno  [30-40] 8 32% 
Regular [19-29] 16 64% 
malo[8-18] 1 4% 
Total  25 100% 
Nota. Cuestionario 
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Interpretación: 
Se observa en la tabla 7. que el 64% de encuestados (16 docentes) indican que el nivel de 
liderazgo directivo desde su dimensión liderazgo autocrático en su Institución educativa es 
regular, mientas que el 32% (8 docentes) manifiesta que es bueno y el 4% (1 docente) indica 
que es malo. A partir de esto podemos determinar que los encuestados consideran que el nivel 
liderazgo autocrático en la institución educativa n.° 00659 es regular. 
 
Tabla 8 
Nivel de liderazgo directivo desde su dimensión liderazgo democrático en la institución 
educativa n.° 00659 Francisco Tejada Rojas, Moyobamba, 2018 
Liderazgo democrático Frecuencia Porcentaje  
Bueno  [30-40] 19 76% 
Regular [19-29] 5 20% 
malo[8-18] 1 4% 
Total  25 100% 
Nota. Cuestionario  
 
Interpretación: 
Se observa en la tabla 8. que el 76% de encuestados (19 docentes) indican que el nivel de 
liderazgo directivo desde su dimensión liderazgo democrático en su Institución educativa es 
bueno, mientas que el 20% (5 docentes) manifiesta que es regular y el 4% (1 docente) indica 
que es malo. A partir de esto podemos determinar que los encuestados consideran que el nivel 
liderazgo democrático en la institución educativa n.° 00659 es bueno. 
 
Tabla 9 
Nivel de liderazgo directivo desde su dimensión liderazgo liberal en la institución educativa 
n.° 00659 Francisco Tejada Rojas, Moyobamba, 2018 
Liderazgo liberal Frecuencia Porcentaje  
Bueno  [30-40] 18 72% 
Regular [19-29] 6 24% 
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malo[8-18] 1 4% 
Total  25 100% 
Nota. Cuestionario  
 
Interpretación: 
Se observa en la tabla 9. que el 72% de encuestados (18 docentes) indican que el nivel de 
liderazgo directivo desde su dimensión liderazgo liberal en su Institución educativa es bueno, 
mientas que el 24% (6 docentes) manifiesta que es regular y el 4% (1 docente) indica que es 
malo. A partir de esto podemos determinar que los encuestados consideran que el nivel 
liderazgo democrático en la institución educativa n.° 00659 es bueno. 
 
  




Se evidencia resultados semejantes con la investigación de Quintero (2015) en su trabajo de 
investigación manifiesta que el director revela madurez emocional en el manejo de las 
relaciones entre personas para la incorporación escuela-comunidad; jamás exhibe carisma en 
las acciones que dirige para lograr que el desarrollo de incorporación escuela-comunidad sea 
más armonioso y algunas ocasiones es maleable y abierto a las proposiciones planteadas por el 
conjunto.  
Con respecto a la investigación de Baique (2016) el cual logra concluir que el liderazgo 
directivo en sus dimensiones en las Instituciones Educativas de Chiclayo es de nivel medio de 
acuerdo con la escala de Likert usada, lo que dio a conocer que los directivos no muestran hoy 
en día un óptimo liderazgo en su administración didáctica, también difieren a los resultados 
obtenidos ya que nuestros resultados muestran un liderazgo directivo bueno. 
Logramos concluir que gran parte de los resultados de los antecedentes citados en la presente 
investigación no coinciden con los resultados obtenidos en la presente investigación. 
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V. CONCLUSIONES 
Primero: el liderazgo directivo en la institución educativa n.° 00659 Francisco Tejada Rojas, 
Moyobamba,2018; es bueno en un 72%, regular en un 24% y malo en un 4%. Por lo que la 
mayor parte de los docentes consideran que el liderazgo directivo en su institución educativa 
es bueno.  
Segundo: el liderazgo directivo en su dimensión liderazgo autocrático en la institución 
educativa n.° 00659 Francisco Tejada Rojas, Moyobamba,2018; es regular en un 64% en un 
32% es bueno, y malo en un 4%. Por lo que la mayor parte de los docentes consideran que el 
liderazgo directivo en su dimensión liderazgo autocrático es regular. 
Tercero: el liderazgo directivo en su dimensión liderazgo democrático en la institución 
educativa n.° 00659 Francisco Tejada Rojas, Moyobamba,2018; es bueno en un 76%, en un 
20% es regular, y malo en un 4%. Por lo que la mayor parte de los docentes consideran que el 
liderazgo directivo en su dimensión liderazgo democrático es bueno. 
Cuarto: el liderazgo directivo en su dimensión liderazgo liberal en la institución educativa n.° 
00659 Francisco Tejada Rojas, Moyobamba,2018; es bueno en un 72%, en un 24% es regular, 
y malo en un 4%. Por lo que la mayor parte de los docentes consideran que el liderazgo 















Primero: al director de la institución educativa n.° 00659 Francisco Tejada Rojas, continuar 
ejerciendo un liderazgo bueno en el ejercicio de sus funciones para así propiciar un clima 
institucional entre los miembros de la comunidad educativa.  
Segundo: a los docentes que manifestaron que el liderazgo directivo desde su dimensión 
liderazgo autocrático es malo o regular, acoplarse y aceptar las acciones que propone el director 
con el fin lograr una excelente gestión educativa en su institución.  
Tercero: al Ministerio de Educación propiciar diplomados y maestrías para los directores con 
el fin de mejorar su liderazgo en su dimensión liderazgo liberal y buen desenvolvimiento para 
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actuar de los 
directivos de 
ciertos los cuales 
convierten a sus 
profesores en 
líderes de la 
actividad 





Consulta a los docentes para 
tomar decisiones. 
Escucha sugerencias de los 
profesores. 
Dirige el trabajo de sus 
profesores. 





















Pide sugerencias y comparte 
proyectos. 
Muestra empatía con los 
profesores. 
Trabaja en equipo 
Mide los ítems: 
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 
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